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し よ う と 試 み た が、“Education through Art”（H.
































































































































40）　同上、p.78 〜 79. 太田堯は、高知の小学校教師、小砂丘忠
義（1897 〜 1937）の生活綴方教育をアートとしての教育の
優れた実践例として紹介している。
41）　同上、p.79. 
42）　同上、p.7.が重視される。
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